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恋ヶ窪東遺跡出土槍先形尖頭器の形態分析
―連続横断面の E F D分析による石器集中部間の形態変異認識―
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第 11 図　グループ Aの石器と連続断面
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第 12 図　グループＢの石器と連続断面①
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第 13 図　グループＢの石器と連続断面②
